

































































































































































































期 年度 期生 人 会場 内容 
1 2011 61 05 大塚 大塚祭見学交流 
2 2014 64 22 大塚 科学実験交流 
3 2015 65 25 駒場 科学実験交流 
4 2016 66 21 駒場 科学実験交流 
5 2017 67 25 大塚 コンテンツ交流 
6 2018 68 14 大塚 コンテンツ交流 


















































































2011  61期生 05名（2011/11/19） 
・文化祭に参加し壇上にて一緒に歌う。 
































































実施日：2017年 3月 13日 
内 容：講義「人を支援する工学技術」 






































































































4. 3 校連携に至るまでの経緯 
 












































⓪5/11 【全体オリエンテーション】2 時間 
講座紹介（各 10 分間） 
①6/01 【発達障害】2 時間 
講師：筑波大学元副学長 宮本 信也 教授 
「障害とは」発達障害を通して理解する 
②6/15 【聴覚障害】2 時間 
日本ろうあ協会制作の映画鑑賞 
「ゆずり葉～君もまた次のきみへ～」 
③6/29 【肢体不自由】3 時間 
講師：桐が丘特別支援学校 加藤 隆芳 教諭 
「肢体不自由とはどういう状態なのか」 
A 君・B 君・C 君（車椅子生活者）とご家族 
④7/08 【聴覚障害】1 日学校訪問（現地集合） 
講師：聴覚特別支援学校 鈴木 牧子 教諭 
「口話・読話」「難聴疑似体験」 
高等部 1-2 年生徒との  
「ランチセッション」「交流会」 
⑤9/21 【吃音】2 時間 
講師：近藤 雄生 氏 駒場卒（43 期生）  
『吃音～伝えられないもどかしさ～』著者 
⑥10/1 【聴覚障害】6 時間 聴覚高等部 2 年が来校 
（午前）講義 
講師：ありがとうの種 ＆  
−Social Café−sign with me オーナー 






講師：異言語ラボ 代表 菊永 ふみ 氏 
（聴覚特別支援学校卒業） 
「異言語脱出ゲーム」 
⑦10/5 【人支援工学】5 時間 筑波大学訪問 
筑波大学システム情報系人工知能研究室 
講師：鈴木 健嗣 教授 
「人を支援する工学技術」 




2017 67期生 25名 
大学２０１7年１２月１9日  【5時間】    
大塚２０１8年０１月２０日  【4時間】 
2018 68期生 14名 
大学２０１８年１２月１８日  【5時間】    
大塚２０１９年０１月１９日  【4時間】 
2019 69期生 17名 
大学２０１9年１０月０５日  【5時間】    
大塚２０１９年12月１６日  【4時間】 
－ 188 －
大塚特別支援学校  
講師：佐藤 知洋 教諭 
「知的障害の特性と配慮点」 
⑧11/16 【当事者研究・障害学】2 時間 先端研訪問 
東京大学先端科学技術研究センター 
講師：福島 智 教授〔附属盲学校 
（現視覚特別支援学校）卒業〕 
        大河内 直之 研究員  
「当事者の視点を大事にされた講話」 
「光も音もない世界」「視覚障害とは」 




⑩1/11 【発達障害】3 時間 
大塚特別支援学校長  
講師：柘植 雅義 教授 
「障害とは何か？」「GW・発表」 
⑪1/25 【視覚障害】3 時間 
視覚特別支援学校  







講師：塚田 訓久 医師 



















実施日： 2019年 10月 5日（土） 
受講生数：17名 
1日の流れ 
 10：00-10：50 講義 
 10：50-11：15 施設見学・質疑応答 
 11：15-11：30  GW説明 
 11：30-12：00  GW① 
 12：00-13：00 昼食 
 13：00-14：40 GW② 





     講師：筑波大学人工知能研究室 










































































   
「GWのデザインフロー」 
     講師：筑波大学人工知能研究室 
研究員 大木 美加氏 







































































































































実施日  ：2019年 12月 16日（月） 
実施会場：大塚「ミライの体育館」 






























































































































































































表 6）駒場生が自作したコンテンツの内容（過去 3 年分） 
年度 自作コンテンツの内容 














































































































































































































































































中・高等学校論集第 55集  
4） 早貸千代子他（2016）「課題研究につながる
障害理解の発展的プログラム」筑波大学附属
駒場中・高等学校論集第 56集  
5） 東大サイエンスコミュニケーションサークル（東
大ＣＡＳＴ）                       
https://ut-cast.net/event/past/2016/（ア
クセス日 2020/1/8） 
6） 鈴木健嗣他 科学技術振興事業戦略的創造研
究推進事業「ソーシャル・イメージング：創造的
活動促進と社会性形成支援」 
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/proje
ct/1111083/14532286.html（アクセス日
2020/1/8） 
7） 杉田葉子他（2018）『ミライの体育館』を活用
した交流共育』日本特殊教育学会第 56回 
8） 文部科学省（2010．10．18）「交流及び共同
学習は本当に共生社会に貢献しているの？～ア
ンケート調査の結果より（抜粋）～」障害者権利
条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク 
 
－ 197 －
